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ка и нанимателя. За основу при разработке типового трудового договора домашнего 
воспитателя предлагается принять примерную форму трудового договора, утвер-
жденную постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 27 декабря 
1999 г. № 155. В соответствии с ним трудовой договор с домашним воспитателем 
должен содержать данные о личности работника и нанимателя, рабочем месте (месте 
проживания ребенка, за которым требуется уход), сроке договора, режиме труда и 
отдыха воспитателя, связанном с режимом жизни ребенка и семьи в целом, инфор-
мацию о ребенке (фамилия, имя, отчество, пол, возраст, персональные сведения), со-
держание трудовой функции работника, условия оплаты труда, основные права и 
обязанности работника и нанимателя.  
Необходимо сформулировать обязанности работника по организации жизни и 
деятельности ребенка в соответствии с пожеланиями родителей, по проведению вос-
питательно-образовательной работы с ребенком, направленной на обеспечение его 
духовного, физического, эмоционального развития, по формированию у ребенка со-
ответствующих возрасту навыков культуры поведения, отношений, внешнего вида, 
личной гигиены, самообслуживания, поддержания порядка в комнате и ухода за 
одеждой, по воспитанию духовных ценностей, потребности в самосовершенствова-
нии и самовыражении. В связи с этим должны быть определены обязанности воспи-
тателя по изучению индивидуальных особенностей, интересов наклонностей ребен-
ка, а также определена пропаганда здорового образа жизни. Обязательно описание в 
трудовом договоре границ ответственности воспитателя за жизнь и здоровье ребенка 
и соблюдение техники безопасности. 
При отсутствии у нанимателя должностной инструкции для работника и правил 
внутреннего трудового распорядка, регулируемые данными актами, вопросы долж-
ны быть описаны в трудовом договоре.  
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Лицензирование является формой государственного контроля за осуществлени-
ем определенного вида хозяйственной деятельности, констатация способности ли-
цензиата осуществлять такую деятельность соответствия его лицензионным услови-
ям. 
Закон Республики Беларусь от 25.11.1999 г. «О туризме» определил основные 
требования к осуществлению туристской деятельности в Республике Беларусь, в том 
числе и необходимость ее лицензирования. Основой законодательной базы по ли-
цензированию туристской деятельности является Декрет Президента Республики 
Беларусь от 14.07.2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 г. № 1377 «Об 
утверждении положения о лицензировании деятельности в сфере игорного бизнеса и 
туристской деятельности» и др.  
Лицензия представляет собой официальный документ – разрешение на осуще-
ствление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензион-
ных требований и условий, выданный лицензирующим органом юридическому лицу 
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или индивидуальному предпринимателю. Только получившим лицензию юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем может осуществляться дея-
тельность, на которую предоставлена лицензия, передача лицензии другому лицу 
запрещается. 
Вообще, введение лицензирования, как правило, вызывает негативную реакцию 
со стороны представителей бизнеса, так эта процедура требует определенных затрат, 
вносит некоторые ограничения, устанавливает определенные требования. Однако же 
суть лицензирования не только в установлении определенных требований, но и кон-
троль за соблюдением порядка осуществления той или иной деятельности, что упо-
рядочивает хозяйственную деятельность и служит гарантией качества оказываемых 
услуг, работ, производства товаров, защиты прав их потребителей.  
Как положительный момент в порядке лицензирования туристской деятельно-
сти хочется отметить установление специальных требований к персоналу соискате-
лей лицензии. Эти меры предотвращают появление на рынке товаров, работ и услуг 
ненадлежащего качества, а также несведущих людей, не имеющих определенного 
уровня специальных знаний и умений либо достаточной материальной базы. Вместе 
с тем, лицензирование защищает не только потребителей, но и других участников 
рыночных отношений, включая самих предпринимателей. 
Установление критерия времени действия лицензии также следует отнести к 
позитивным решениям в сфере лицензирования. Пятилетний срок действия лицен-
зии позволяет субъекту-лицензиату не  только зарекомендовать себя на рынке тури-
стических услуг, но и подготовиться к определенной аттестации своей деятельности 
в порядке перелицензирования, продления лицензии.  
Вместе с тем, при лицензировании деятельности в сфере оказания туристиче-
ских услуг было бы полезным: 
1) разграничивать услуги национального (регионального) и международного 
туризма, определяя специфические требования к их осуществлению (например, зна-
ние иностранного языка туроператором); 
2) конкретизировать требования к осуществлению отдельных видов туризма: 
детский, молодежный туризм и туристические услуги для взрослых людей; агро и 
экотуризм и др.; 
3) сделать доступной для широкого круга пользователей информацию о лицен-
зиатах в туристской деятельности, особенно в период массового отдыха населения, 
что позволит отграничить недобросовестных участников туристской деятельности и 
осуществить выбор профессионального турагента, туроператора. 
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Основными субъектами ипотечных правоотношений являются залогодатель и 
залогодержатель. В Украине согласно ст. 1 Закона Украины «Об ипотеке» стороны 
ипотечных правоотношений названы соответственно ипотекодатель и ипотекодер-
жатель. Залогодателем является лицо, которое предоставляет в залог свое имущест-
во. Согласно ст. 7 Закона РБ о залоге (далее по тексту – Закон о залоге) ими могут 
быть юридические и физические лица, которым имущество принадлежит на праве 
